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ABSTRAK
Perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan operasional perusahaan pasti akan membutuhkan dana
yang sangat besar. Salah satunya upaya untuk mendapatkan sumber dana yaitu dengan menjual saham
perusahaan kepada investor. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan rasio
keuangan, agar investor mengetahui perusaaan bersangkutan memiliki harga saham yang tinggi atau
sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham suatu
perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan antara lain DPS, ROE, NPM,
DER dan MVA. Sampel data dalam penelitian ini sebanyak 125 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014 dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa DER dan ROE berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan variabel NPM dan
MVA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Terdapat satu variabel DER tidak terjawab hipotesisinya
karena variabel dihapus dari penelitian, dikarenakan terjadi kasus multikonieritas diawal uji model.
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ABSTRACT
It can be said that if a company runs its operational activity, a company needs amount of fund for running it.
One of the efforts a company should do is by selling the companyâ€™s stocks to the investors. One of them
is using financial ratio to find out whether the company has a good financial or not. The aim of this research is
to test the factors of companyâ€™s stock price. These factors are influenced by DPS, ROE, NPM, DER, and
MVA. Mean while, the samples of this research are 125 manufacturer companies which are registed at
Indonesia Stock Exchange ranging from 2010-2014 by using purposive sampling. The result of this research
shows that DPS and ROE effect to the stock price. In contrast, NPM and MVA do not effect to the stock price.
However, there is only one variables DER was erased from the research as a result of a milticolonierity at the
beginning of the model test.
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